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Гастродуоденит является наиболее распространенной формой гастродуоденальной патологии у детей. 
Своевременная диагностика, диета, рациональная терапия, комплекс реабилита-ционных мероприятий и 
наблюдение за такими пациентами  является необходимым, позволяет обеспечить исключение вы-
шеуказанных осложнений и выздоровление таких детей. С 1.10.2004 по 30.11.2004 года проводилось 
наблюдение детей с гастродуоденитом в количестве 37 человек в возрасте от 10 до 17 лет. Среди 
обследованных преобладали девочки – 75,7%. Работа включала изучение жалоб, данных объективного 
обсле-дования, эндоскопического исследования ЖКТи результатов лечения таких детей. В клинике 
хронического гастродуоденита наблюдались как язвенноподобный, так и дискинетический ти-пы. Боли в 
животе в большинстве случаев (54%) носили разли-той характер. Им сопутствовали жалобы 
общеневротического характера (головная боль, головокружение, кардиалгии). При проведении ФЭГДС у на-
блюдаемых пациентов наиболее часто (89%) наблюдались изме-нения, характерные, для поверхност-ного 
гастродуоденита, реже эрозивного бульбита (8%) и гипер-трофического гастродуоденита (2,7%). 
Антихеликобактерную терапию получала 1/3 больных детей. Все обследованные полу-чали также 
антисекреторные препараты, средства, нормализую-щие микрофлору кишечника. Улучшение состояния 
больных, исчезновение абдоминальных болей и диспептических рас-стройств наблюдалось у большинства 
больных к 13-14 дню пре-бывания в стационаре. Таким образом, значительная распростра-ненность, 
усиление тенденций к прогрессирующему и ослож-ненному течению данного заболевания определяют 
медико-со-циальное значение проблемы выбора терапии и профилактики гастродуоденальной патологии у 
детей. 
 
 
